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Rumah salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi untuk berlindung atau bernaung dari 
pengaruh keadaan alam sekitarnya. Berdasarkan persyaratan jamban sehat menurut Petunjuk Teknis 
Pelaksanaan Pembangunan jga dan SPAL Inpres Kesehatan tahun 1984/1985 adalah mempunyai 
tempat penampungan kotoran/septic tank yang berjarak minimal 15 meter dengan sumber air. Jenis 
penelitian ini deskriptif analitik dengan metode surveydan wawancara menggunakan quetioner dengan 
pendekatan cross sectionalyang diperoleh di Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen. 
Tehnik sampling menggunakan proporsional random sampling. Dari 2471 populasi rumah diambil 100 
rumah sebagai sampel. Pada Penelitian ini skala yang ditemukan adalah nominal dan ordinal, dengan uji 
Chi Square. Untuk dapat membuat keputusan tentang hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak, 
maka harga Chi kuadrat tersebut perlu dibandingkan dengan chi kuadrat tabel dengan dk dan taraf 
kesalahan tertentu. Analisa data diolah dengan menggunakan program SPSS. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui hubungan pengetahuan, sikap kepala keluarga tentang rumah sehat terhadap praktek 
pengelolaan rumah sehat di Desa Tunggul,Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen. Dari jumlah rumah 
yang ada di Desa Tunggul Kecamatan Gondang,kabupaten Sragen Tahun 2003yaitu 2471 rumah, yang 
mempunyai jamban ada 322 rumah (5,7%), yang mempunyai tempat sampah ada 298 rumah (5,1%), 
yang mempunyai pengelolaan air limbah ada 398 rumah (6,9%), dan yang mempunyai persediaan air 
bersih sejumlah 322 rumah (5,6%). Dari hasil uji hubungan antara pengetahuan dengan sikap kepala 
keluarga terhadap praktek pengelolaan rumah sehat dengan uji Chi Square maka pada a=0,05 maka 
diperoleh nilai x2=4,046 dan p=0,044 untuk pengetahuan, diperoleh nilai x24,422 dan p=0,035 untuk 
sikap. Karena nilai p 
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THE RELATIONSHIP ABOUT KNOWLEDGE,BEHAVIOUR OF HEAD FAMILY OF HEALTH HOUSE TO 
CARING THE SANITARIAN HOUSE AT TUNGGUL, KECAMATAN GONDANG,KABUPATEN SRAGEN 
 
 
House is human primary need to protect and take a rest of family member after all day's duty and to 
developing the family.According to the Technical advice of application and developing family Jaga and 
President Intruction SPAL of year 1984\1985,the health toilet must have a septic tank in distance of 15 m 
from the water resources. This research is a descriptic analytic method using survey, interview and 
questuionnaire, conducted in Tanggul,Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen. Sampling technic is 
using random sampling method.From the 2471 members of the house population, The researcher takes 
100 house as samples. The researcher found nominal and ordinal scale in this research, which Chi-
Square test. To make a decision wheter the hypotesa is accepted or denided,the chi quadrate value must 
be considerated to the value of table chi square which certain dk and errer rate. If the chi duadrate value 
is lower than table, the hypotesa is accepted and if hingher or equal,the hypotesa is denided, the data 
analysis is proccesed by SPSS program. The iam of this research is to know the relationship between 
knowledge, and behavior the family head about the healty house to the application of caring healthy 
house in Tunggul,Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen. From the 2471 house in tunggul,322 house 
(5,6%) have toilet,298 house (5,1%) have the trash bin,398 house waste proccesor, and 322 house 
(5,6%) have health water resources. From the tes of the relationship, the research found that from the 
a.=0,05 is obtained x2value=4,056 and p=0,044. In order of the value of p24,422 and p=0,035 for 
behaviour.It means that the nul hypothesa is denided and alternative hypothesa is accepted.It means that 
there is a significant relationship between the knowledge, behaviour the application of healthy house 
caring. After doing the research, the researcher suggets to the Head of Healthy Departement, the officer 
of healthy departement and the head family to improve the knowledge about caring the healthy house. 
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